Pompe\u27s Perspective on the History of Japan by クレインス フレデリック
<研究資料>ポンペの日本史観













































































































































































































Vijf jaren in Japan.  ?
1857-1863. ? Bijdragen tot 
de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































no-Jori-tsuge ; M. Jori-tsane〔藤原
頼嗣〕
ヨリ・ツネ〔頼経〕の息子 ８年












































14 M. ヨシ・ミツM. Josi-Mitzu〔義満〕 ヨシ・ヤキ〔義詮〕の息子 14年
15 M. ヨシ・モツィM. Josi-Motsi〔義持〕 タカ・ミツ Taka-Mitzu〔尊満〕の息子59
21年 それ以前に父の元で
数年間統治した
16 M. ヨシ・カズM. Josi-Kazu〔義量〕 ヨシ・モツィ〔義持〕の息子 ２年
17 M. ヨシ・ノリM. Josi-Nori〔義教〕 ヨシ・ミツ〔義満〕の息子 14年
18 M. ヨシ・カツM. Josi-Katzu〔義勝〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の息子 3年
19 M. ヨシ・マッサM. Josi-Massa〔義政〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の次男 49年
20 M. ヨシ・ティサM. Josi-Tisa〔義尚〕 ヨシ・マッサ〔義政〕の息子 19年
21 M. ヨシ・タネM. Josi-Tane〔義稙〕 ヨシ・ティサ〔義尚〕の息子60 18年
22 M. ヨシ・ズミM. Josi-Zumi〔義澄〕 ヨシ・タネ〔義稙〕の息子61 14年












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28 M. フィデ・ノブM. Fide-Nobu〔（織田）秀信〕
ノ ブ・ タ ダNobu-Tada〔（ 織
田）信忠〕の息子
３年 前任者の監督下で




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ショーグン〔将軍〕の名前 血筋 統治期間 注



















33 M. フィデ・タダM. Fide Tada
〔秀忠〕
イイェヤス〔家康〕の三男 18年
34 M. イイェ・ミツ M. Jje-mitzu〔家光〕 フィデ・タダ〔秀忠〕の息子 21年80
35 M. イイェ・ツナ M. Jje-tsuna〔家綱〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 30年
36 M. ツナ・ヨシ M. Tsuna-Josi〔綱吉〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 28年
37 M. イイェ・ノブ M. Jje-Nobu〔家宣〕 ツナ・ヨシ〔綱吉〕の息子81 4年
38 M. イイェ・ツグ M. Jje-tsugu〔家継〕 イイェ・ノブ〔家宣〕の息子 3年





40 M. イイェ・シゲ M. Jje-sige〔家重〕83 17年84
41 M. イイェ・ファル M. Jje-faru〔家治〕 25年
42 M. イイェ・ナリM. Jje-nari〔家斉〕 イイェ・ファル〔家治〕の養子
（？）ママ85
51年








44 M. イイェ・サダM. Jje-Sada〔家定〕 イイェ・ヨシ〔家慶〕の息子 5年 水腫で死去した。
45 M. イイェ・モティないしモツィ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Engelbert Kaempfer, The History of Japan. London: 
Printed for the Translator, 1728. Facs. ed. Tokyo, Y









Philipp Franz von Siebold, Nippon. Archiv zur Bes-














































































































































































































Uitreksel uit het dagboek van W
. J. C. Ridder Huijssen 
van Kattendijke gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 
1858 en 1859.  ’s Gravenhage, W

























































































































































































Rutherford Alcock, The Capi-
tal of the Tycoon.London:Longman,Green, Longman, 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaempfer, op. cit., p.98.
?
39??




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Richard Cocks, Diary. London: Hakluyt 















Crasset, Histoire de l, eglise du Japon. Paris: Francois M
on-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Papers of Engelbert Kaempfer and related sources from 











Frank Lequin, A la recherche du Cabinet Titsingh. Al-


































Papers of John Scattergoo, Isaac Titsingh, Heinrich 












Isaac Titsingh, Nippon o dai itsi ran, ou Annales des 
empereurs du Japon. Paris: Printed for the Oriental Transla-






























































































































































































































































































Timon Screech  ?
an-
notation and introduction ?, Secret M
emoirs of the Shoguns. 











































J. L. C. Pompe van M
eerdervoort, Vijf jaren in Japan. 






















































































































































































































































































































Engelbert Kaempfer, The History of Japan. London: 




Francois Caron, Beschrijvinghe van het machtigh Con-
inckrijck Iapan. in: Begin ende Voortgang van de Ver-
(03)355
356
eenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Com-
pagnie. Amsterdam, 1645. Amsterdam: Theatrum Orbis 
































Engelbert Kaempfer, Geschichte und Beschreibung von 
Japan.Aus den Originalhandschriften des Verfassers heraus-
gegeben von Christian W
ilhelm Dohm, 1777-1779. Facs. ed. 






Geschichte und Chronologie von Japan in drei Epochen 




















































































Philipp Franz von Siebold, Nippon. Archiv zur Bes-
chreibung von Japan. Leyden, 1832. Facs. ed. Tokyo: Ko-
dansha, 1975. Textband I, p.538.
?
114??












































Francois Caron, op. cit., Vol.4, p.147.
?
116??






















Rutherford Alcock, The Capital of the Tycoon. London : 
Longman, Green, Longman,Roberts & Green, 1863, vol.2,  
p.233.
?
119??
Ibid., vol.2, p.239.
?
120??
Ibid., vol.1, pp.231-22.
(04)356
